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Pilar de Sn . S eba sti~n 
Ante ouera 1530 
"La cibdad ~laticando en como los dia A pa s a dos se pla-
tico en, es te Ayuntamiento sobre la o..:Qra d~l ... pil~ de San 
Sebastian que hicieron maestro Pedro e Montea gudo; e por 
r a zon aue los susodichos iJicen que pierden mucha cantidad 
en l a dicha obra , l a cibdo.d mando que viniesen Pedro Lo-
pez,rnaes:tro mayor de la iglesia ~ M8.laga, e otro cante-
ro a a preciar la dicha obra , par a que se vies~ lo que los 
susodichos hicieron. El c ual dicho Pedro Looez,que fu~ 
nombrado por la cibdad para l o susodich o, estli e n esta 
cibdad e ha visto la dicha obra;e pa r a que s e vea l o que 
conforme al dicho precio e dec l aracHm de lo susodicho 
lo aue l a cibda(1 en ello debe hacer. La cibdad c ometio 
a l iegidor Diego Mendez de Sotomayor e a Martin de Roj a s, 
jurad o, que, juntamente con el señor Corregidor e con e l 
ba chil l er Nuñez,letra do desta cibdad , vean la dicha dec la-
- r a cion d.eJ. dicho Pedro Lonez e lo que mas hubiere de__y.er_ 
en ello; e confor 11e al dicho parecer al de l bachil l er Nu-
ftez,den a siento e comodamiento con l os susodichos m.PR 
e Monteagudo; e s i a l dicho bs.chill er pareciere dar a l gun 
asiento con l os s us odichos, que por excusa r el pleito que 
los suso_dichos m. P 2 e Montea gudo t i enen movido a l a _ cib-
dad, e porque si en ~ 1 t i enen jus ticia a el l osno se haga 
gasto, ni l a cibdad no gaste en e l dicho pl ei t o, se d~ e l 
dicho concier to c on con el l os , c omo a l dicho bachiller 
Nuñez pareciere~ 
"La cibdad mando l i b r a r al dicho Pedro Lone z ,dos 
ducados e medio, por cinco dias que se ha ocupado en e llb, 
a medio ducan o ca da d i a " 
Ante quera- a c ta de l cab i ldo del 2 - V - 1 5~0. 
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